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SISÄILMAKORJAUSTEN TOTEUTUS JA 
PROSESSIN KEHITTÄMINEN 
Sisäilmaongelmat ovat nousemassa esille jatkuvasti enemmän. Varsinkin julkisten rakennusten 
sisäilmaongelmat puhututtavat. Espoon kaupungilla on omistuksessa paljon kouluja, 
päiväkoteja ja muita julkisia rakennuksia. Sisäilmakorjauksia on toteutettu jo kymmeniä vuosia 
Espoon kaupungilla. 
Työ on kirjoitettu kahden kesän aikana saatujen omien kokemusten pohjalta. Erityisesti vuoden 
2015 kesän aikana sisäilmakorjauksiin erikoistuneiden mestareiden ja työnjohtajien kanssa 
työskentely opetti paljon aiheesta. 
Tavoitteena oli kerätä yhden otsikon alle kokonaismittainen sisäilmakorjaus toteutettuna Espoon 
kaupungin tavoin. Työn tarkoituksena on antaa tietoa sisäilmakorjauksista tuleville mestareille ja 
työnjohtajille. Se sopii myös luettavaksi esimerkiksi käyttäjälle, joka on kiinnostunut 
sisäilmakorjauksista. 
Espoon kaupungin sisäilmakorjauksia toteutetaan ammattitaitoisesti ja prosessi kehittyy koko 
ajan. Eniten kehitettävää tällä hetkellä olisi rakennusteknisten ja LVIA-töiden 
yhteensovittamisessa. Koska jokaisella osa-alueella on oma mestari, tiedotettavia suuntia on 
liikaa. Jatkossa voitaisiin esimerkiksi selvittää, miten yksi henkilö pystyisi vetämään koko 
projektin. 
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EXECUTION OF INDOOR AIR PROBLEM 
RENOVATION AND DEVEPLOMENT OF THE 
PROCESS 
Indoor air problems are increasingly current and common. Especially indoor air problems in 
public buildings are being discussed. The city of Espoo owns many schools, kindergartens and 
other public buildings. Indoor air problem renovating has been executed for decades in the city 
of Espoo. 
This thesis was written based on personal experience gained during the last two summers, 
especially in the summer 2015 working with masters and foremen who are specialists in indoor 
air problem renovating. 
The priority was to report about the whole process of executing indoor air problem renovation as 
conducted by the city of Espoo. The purpose was to provide assistance to novice foremen. It 
can also be used by anyone who has an interest in the indoor air problem renovation process. 
In the city of Espoo indoor air problem renovating is executed by expertise and the process is 
being developed continuously. The coordination between structural and HVAC work needs most 
development at the moment. There are too many individuals to be kept informed as every 
sector has its own master. In the future it should be discussed how one person could lead the 
entire project. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyössä on käytetty havainnollistavana esimerkkinä Tähtiniityn koulua. 
Se on kuitenkin pyritty kirjoittamaan yleistävästi, ja toimintamalli on pääpiirteit-
täin sama kaikissa Espoon kaupungin sisäilmakorjauskohteissa. Tähtiniityn kou-
lun sisäilmakorjaukset alkoivat kesäkuussa 2015. Kohteen arvioitiin valmistuvan 
viikolla 51. Esimerkkikohde on hyvin moniosainen kaksikerroksinen kouluraken-
nus. 
Käsitellyt työvaiheet ovat kohteen luokkahuoneiden osalta. Työssä ei käydä läpi 
erikseen kaikkia poikkeamia. Poikkeamat on kuitenkin huomioitu suunnittelussa 
ja tilojen korjausmenetelmissä. 
Rakennusten vastuu kuuluu omistajalle eli tässä tapauksessa Tilakeskus-
liiketaitokselle. Espoon kaupungin kiinteistöistä suurin osa on Tilakeskuksen 
omistuksessa ja huoneistoneliömetreissä pinta-alaa on jopa yli 1,1 miljoonaa. 
(Espoon kaupunki 2015.) 
Kohteessa toimi pääurakoitsijana ATL Rakennushuolto Oy, joka on Espoon 
kaupungin sopimusurakoitsija. LVI-työt tekivät myös sopimusurakoitsijat, jotka 
ovat tulleet hyvin tutuiksi kesän aikana. Sähköpätevyyksillä varustettu sopimus-
kumppani hoiti tarvittavat sähköjen irrotus- ja kytkentätyöt.  
Työn laatua tarkkaillaan työn alusta loppuun ja työt tarkastetaan vaiheittain laa-
dun takaamiseksi. Työturvallisuutta valvotaan päivittäin ja epäkohdista ilmoite-
taan urakoitsijalle välittömästi. Työn etenemistä seurataan sovitun aikataulun 
puitteissa ja suhteessa työmaan resursseihin. 
Eri osa-alueilla suoritetun valvonnan lisäksi työtehtäviin kuului työmaakokouk-
siin osallistuminen yleensä sihteerin roolissa. Myös urakoitsijan laatimien do-
kumenttien oikeellisuuden tarkastaminen tuli tutuksi. 
Työn tarkoituksena on kerätä koko sisäilman parannusprosessi yhden otsikon 
alle selkeytettynä. Tavoitteena oli myös kehittää prosessia mahdollisimman pal-
jon kesän aikana. Suurimpana kehitysideana ehdotin, että nykyisestä kaupun-
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gin sisäisestä verkkokovalevystä siirryttäisiin pilvipalveluun, johon myös urakoit-
sija pääsisi käsiksi. Tilaajan mielestä idea oli hyvä ja perusteltu, joten selvitin, 
miten se olisi helpoiten mahdollista ja lähdin toteuttamaan ideaa. 
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2 LÄHTÖTILANNE 
Tähtiniityn koulu on valmistunut vuonna 1986, ja se on kaksikerroksinen koulu-
rakennus. Koulun henkilökunta ja oppilaat ovat oireilleet 2000-luvun aikana ja 
sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Sen epäillään johtuvan rakennuksen si-
säilman laadusta. 
Rakennuksen ilmanvaihto on toteutettu koneellisesti, ja tiloissa on poisto- ja 
tuloventtiilit. Ilmanvaihtojärjestelmissä on paikoittain lämmöntalteenotto. Raken-
nusautomaatiojärjestelmä on toteutettu konekohtaisilla yksikkösäätimillä. Lait-
teet ovat enimmissä määrin uusittuja. (Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy, henkilö-
kohtainen tiedonanto 29.3.2015.) 
Alapohjarakenne on suurimmilta osin paalutuksen, paaluanturoiden ja kantavan 
palkiston varaan perustettu paikalla valettu kantava alapohjalaatta. Yläpohjan 
kantavana rakenteena toimii ontelolaatat ja vesikatteeksi on valittu kumibitumi-
kermi. Ulkoseinissä on käytetty monia erilaisia rakennetyyppejä, kuten tiili-villa-
tiili, betoni-villa-tiili, tiili-villa-betoni ja sandwich-elementtejä sekä peltistä julkisi-
vua. (Wise Group Finland Oy, henkilökohtainen tiedonanto 14.4.2015.) 
Sisäilmatutkimuksia on tehty kohteessa vuosina 2005 ja 2008, joissa ei löytynyt 
mitään mikrobien ja pölyjen osalta. Tutkimusten mukaiset korjaustoimenpiteet 
on tehty ajallaan. Vuonna 2012 tehtiin sisäilmakatselmus EKIn kunnossapidon 
toimesta, jossa muutaman luokan ilmanvaihtoa epäiltiin puutteelliseksi kasva-
neiden oppilasmäärien takia. Näiden havaintojen perusteella luokkahuoneiden 
ilmanjakoa muutettiin ja tuloilmaelimiä uusittiin. (Wise Group Finland Oy, henki-
lökohtainen tiedonanto 14.4.2015.) 
Vuonna 2012 IV-kanavat puhdistettiin ja mineraalivillojen pinnat käsiteltiin pölyä 
sitovilla aineilla. Rehtorille oli kuitenkin jäänyt tästä nuohouksesta sellainen ku-
va, että nuohous olisi tehty huolimattomasti ja kiireellä. Vuonna 2013 on asen-
nettu uusi vedeneristys vesikatolle. (Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy, henkilökoh-
tainen tiedonanto 29.3.2015.) 
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Vuoden 2015 alussa kohteeseen tehtiin Tilakeskuksen sisäilma-asiantuntijan 
tilauksesta laajempi rakenne- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus ja erilliset il-
manvaihto- ja automaatiojärjestelmätutkimukset. Rakenne- ja sisäilmatekniset 
tutkimukset toteutti Wise Group Finland Oy, ja ilmanvaihdon ja rakennusauto-
maatiojärjestelmän kävi tutkimassa Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy. 
Rakennuksen salaoja- ja kuivatusjärjestelmä on uusittu vuonna 2000. Sittemmin 
vuonna 2014 järjestelmälle suoritettiin kuvaus ja putkien korkomittauksia Delete 
Oy:n toimesta. Wise Group Oy tutki myös salaojan putkien korkoa vaaitsemalla. 
Salaojajärjestelmä uusittiin vuonna 2015 tarvittavilta osin. Se tehtiin urakkatyö-
nä, ja näin ollen se ei ollut kunnossapidon työ, jossa itse olin töissä. 
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3 SELVITYKSET 
Espoon kaupungilla on selkeät ja järjestelmälliset ohjeet sisäilmaongelmien rat-
kaisemiseksi. Ohjeet ja periaatteet on laadittu kesällä 2015, ja niiden tarkoituk-
sena on yhdenmukaistaa käytäntöjä ja parantaa sisäilmaongelmien selvitysten 
prosessia. Ohjeiden laatimisesta ja päivittämisestä vastaa Tilakeskus-liikelaitos, 
muutoksista neuvotellaan kuitenkin aina yhteistyössä moniammatillisessa si-
säilmaryhmässä. (Espoon kaupunki 2015.) 
Kun käyttäjä havaitsee ongelman, kohteen esimies (rehtori) täyttää sisäilmaolo-
suhteet kyselylomakkeen yhdessä käyttäjän kanssa ja liittää sen palvelupyyn-
töön. Kiinteistönhoitaja tekee yhdessä kiinteistönhoidon työnjohdon kanssa tar-
kastuksen kohteessa. Tarkastuksessa käydään läpi kohteen laitteet ja niiden 
oikein toimivuus. Käynnistä tehdään lomake, joka toimitetaan täytettynä EKIn 
kunnossapidon työpäällikölle ja sisäilma-asiantuntijoille. Kiinteistönhoitaja korjaa 
mahdolliset havaitut puutteet siltä osilta, kun ne hänelle kuuluvat. (Espoon kau-
punki 2015.) 
Jos ongelmat jatkuvat, seuraavan tarkastuskäynnin suorittaa Tilakeskuksen 
tarkastusryhmä, johon kuuluu sisäilma-asiantuntija, rakenneinsinööri ja LVI-
insinööri. Käynnin yhteydessä täytetään samaa lomaketta, jota Kiinteistönhoito 
on jo täyttänyt. Lomakkeen ja muiden saatujen tietojen perusteella laaditaan 
jatkotoimenpidesuunnitelma, jossa ilmoitetaan lisätutkimuksista tai korjauksista 
kohteeseen. (Espoon kaupunki 2015.) 
3.1 Kartoitus 
Kartoituksen lähtötiedot saadaan käyttäjän ja kohteen esimiehen täyttämästä 
kyselylomakkeesta. Lomakkeesta käy ilmi mahdolliset 
- tuntemukset sisäilmasta 
- siivouksen tason puutteellisuus 
- näkyvät hulevesiongelmat 
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- oireilut 
- vesivuotojäljet 
- pintojen poikkeamat 
- halkeamat 
- epäkohdat rakenteiden pinnoilla. 
Seuraavasta lomakkeesta, jonka täyttävät kiinteistönhoitaja ja hänen työnjohta-
jansa, käy selville lisäksi 
- IV-koneiden toiminta ja käyntiajat 
- IV-koneiden suodattimien viimeisin vaihto 
- palopeltien toimivuus ja tiiveys 
- vesi- ja viemäriputkien kunto silmämääräisesti 
- lattiakaivojen ja niiden tiivisteiden kunto (hajuongelmat). 
Kiinteistönhoitaja ja hänen työnjohtajansa tarkistavat ilmoitetut vuotojäljet ja 
halkeamat. Myös ikkunoiden tiiveys ja yleinen siisteys kirjataan lomakkeeseen. 
Loppuun merkitään, saatiinko ongelma poistumaan. Näin sisäilma-
asiantuntijoiden ei tarvitse arvailla tarvetta käynnille tai kysellä sitä erikseen. 
Mahdollisella seuraavalla käynnillä sisäilma-asiantuntija, rakenneinsinööri ja 
LVI-insinööri tarkastavat saman listan. Ryhmä kantaa nimeä ”Nopean toiminnan 
ryhmä”. Ryhmä käy tilat tarkemmin läpi, ja heillä on enemmän kokemusta juuri-
kin tämän laatuisista ongelmista. EKIn Kunnossapidolta voidaan tarvittaessa 
tässä kohtaa tilata rakenneavauksia. Käynnin perusteella voidaan myös tehdä 
suoraan korjaussuunnitelma. Jos ongelma osoittautuu suureksi, kohteeseen 
saatetaan tilata ulkopuolinen laajempi sisäilmatutkimus. 
3.2 Tutkimukset 
Sisäilmatutkimuksiin erikoistuneen konsulttiyrityksen tutkija kerää kohteesta 
kaikki mahdolliset tiedot ennen varsinaisten tutkimusten aloittamista, kuten 
aiempien käyntien raportit ja rakennuksen piirustukset. Seuraavaksi tulee tarkis-
taa kuvien oikeellisuus paikan päällä. Tämän jälkeen pystytään määrittelemään 
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riskikohtia, joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota tutkimuksissa. (Asikainen 
2008, 11.) 
Esimerkkikohteeseen tehdyissä tutkimuksissa lattia- ja ulkoseinärakenteita tut-
kittiin rakenneavauksin. Lattioille ja ulkoseinille tehtiin myös merkkiainekokeet, 
joilla kartoitettiin niiden tiiveyttä. Rakennuksen sisäpuolella tarkasteltiin alakatto-
jen sekä muiden pintarakenteiden kuntoa. Myös salaojajärjestelmän putkien 
korot tarkistettiin. Putket ovat vähintään 20 cm kantavan alapohjalaatan alapuo-
lella. Tästä voimme kuitenkin tulla siihen tulokseen, että ne eivät ole esim. antu-
roiden alapuolella, jossa niiden tulisi olla. (Wise Group Finland Oy, henkilökoh-
tainen tiedonanto 14.04.2015.) 
Rakenneavauksia tehtäessä ulkoseinärakenteista todettiin puuttuvan kokonaan 
tuuletusraot. Tuuletusraon puuttuminen hidastaa rakenteen ja varsinkin eristeen 
kuivumista rakenteen sisässä, ja näin ollen se mahdollistaa epäpuhtauksien 
muodostumisen eristetilaan. Ulkoseinärakenteiden eristetiloista löydettiinkin 
paikoitellen mikrobivaurioita ja myös muita epäpuhtauksia. Oikein suunniteltu 
tuuletusrako on myös aina yhteydessä ympäristöön, jolloin se pystyy kuljetta-
maan kosteuden pois, eikä ainoastaan siirtämään sitä raossa (Björkholtz 1987, 
84). 
Rakenneavauksissa ulkoseinärakenteista löydettiin myös muita puutteellisia 
rakenneratkaisuja. Rakenneliittymissä esiintyi halkeamia ja epätiiveyksiä lähes 
kauttaaltaan. Kaikissa tiloissa merkkiainekokeet todensivat epäpuhtauksien 
mahdollisen kulkeutumisen sisätiloihin ilmavirtauksen mukana. (Wise Group 
Finland Oy, henkilökohtainen tiedonanto 14.4.2015.) 
Ensimmäisen kerroksen lattian alapuolelle tehtäessä rakenneavauksia paljastui, 
että maanpinta on painunut kantavan alapohjalaatan alta noin 5–20 cm. Kanta-
vaa alapohjalaattaa suunniteltaessa sen parhaita puolia on, että laatan alle ei 
jää ryömintätilaa. Ryömintätila on hyvin altis mikrobikasvustoille, mutta toisaalta 
se taas katkaisee maaperästä nousevan kosteuden pääsyn rakenteisiin (Ojala 
2013, 171). Tässä kohteessa on molempien huonot puolet yhdistettynä painu-
man jälkeen. Maaperän painuminen yhdessä kantavien rakenteiden liikkumisten 
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kanssa on aiheuttanut liitoskohtien halkeilua kohteessa. Myös ensimmäisen 
kerroksen lattiarakenteet mahdollistavat epäpuhtauksien kulkeutumisen ilmavir-
tausten mukana sisäilmaan. 
Ilmanvaihtojärjestelmän tutkimuksissa todettiin, että mitoitustaso vastaa raken-
nusvuoden ajankohdan mitoitusta, mutta ei nykyistä. Ilmanvaihtokoneiden tek-
ninen kunto on tulossa tiensä päähän, ja niiden uusimista tulisi suunnitella. Il-
mamäärät olivat paikoitellen hyvin alhaiset ja vaihtelivat paljon. Vaihtelevat il-
mamäärät aiheuttavat paine-eroja. Huoneet eivät myöskään huuhtoutuneet 
kunnolla osittain johtuen vähäisistä ilmamääristä, mutta myös joidenkin tilojen 
tuloilmaelimet osoittautuivat puutteellisiksi. (Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy, 
henkilökohtainen tiedonanto 29.3.2015.) 
Ilmanvaihtokanavat todettiin olevan teknisesti kunnossa, mutta niissä havaittiin 
epäpuhtauksia. Kanavien nuohous on välttämätön toimenpide lyhyellä täh-
täimellä. Ilmanvaihtokoneita uusittaessa suositeltiin tehtäväksi kanavan koko-
naisvaltainen tarkastus. (Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy, henkilökohtainen tie-
donanto 29.3.2015.) 
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4 KORJAUSPROSESSI 
Espoon Kiinteistöpalveluiden Kunnossapito toteuttaa Tilakeskuksen tilaamat 
sisäilmakorjaukset, jotka eivät ylitä hankerajaa (600 000 €). Nopeasti korjausta 
vaativat kohteet toteuttaa korjauspalvelut-yksikkö. Korjauspalveluissa rahoitusta 
hakee työpäällikkö Tilakeskukselta kohdekohtaisesti, ja se kirjataan sidottuihin 
kustannuksiin. Vähemmän kiireelliset ja enemmän suunnittelua vaativat kor-
jaukset pyritään budjetoimaan seuraavan vuoden vuosiohjelmaan, jolloin kor-
jaukset toteuttaa vuosisopimustyöt-yksikkö. 
Prosessin käynnistyminen on käyttäjäperäinen, mutta muitakin mahdollisia reit-
tejä on. Terveystarkastuksen yhteydessä saatetaan rakennuksesta löytää epä-
kohtia tai aktiivinen kiinteistönhoitaja voi havaita puutteita kulkiessaan raken-
nuksessa.  
Korjausprosessi on monivaiheinen, ja siihen kuuluu paljon muutakin kuin kor-
jaukset itsessään. Seuraavissa kappaleissa käsitellään prosessin alkamista, 
sen aikaisia vaiheita ja loppuun saattamista. 
4.1 Suunnitelmat 
Tilakeskus-liikelaitoksella on oma suunnitteluosasto, josta löytyy rakenne-, 
lämmönvaihto-, ilmanvaihto-, automaatio- ja sähkösuunnittelija. Korjaussuunni-
telmat voidaan myös tilata suunnitteluun erikoistuneilta sopimuskumppaneilta. 
Suunnitelmien tarve saattaa välillä tulla hyvin yllättäen ja lyhyellä varoitusajalla. 
Sopimuskumppanit ovat onneksi varautuneet tähän ja suunnitelmat saadaan 
tarvittaessa myös todella nopeasti. 
Kohteiden korjaussuunnittelun tarve mietitään aina tapauskohtaisesti. Kohtei-
den vaativuudet ja ongelmien laadut vaihtelevat huomattavasti. Joissakin koh-
teissa voidaan pystyä soveltamaan toisen kohteen suunnitelmia. Tällä sääste-
tään aikaa ja rahaa.  
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Vuosisopimustöitä suunnitellaan mahdollisimman paljon ja yksityiskohtaisilla 
suunnitelmilla pyritään parhaimpaan lopputulokseen. Korjauspalvelut toteuttaa 
korjaukset kohdekohtaisilla suunnitelmilla. Kohteissa käytetään lisäksi käytettä-
vien tuotteiden valmistajien antamia ohjeita. 
Yleisimpiä korjaussuunnittelua vaativia kohteita ovat kantavat rakenteet ja niis-
sä esiintyvät halkeamat, sade- ja salaojajärjestelmät, vesikatot ja LVIA-työt.  
4.2 Tiedotus 
Tiedotus on tärkeä osa sisäilman parannusprosessia. Ennen töiden aloitusta 
pidetään aloituskokous, jossa käyttäjä saa tietoja tehtävistä korjauksista ja 
mahdollisuuden myös tietysti kysellä korjauksista. Kokouspöytäkirja toimitetaan 
sähköisesti kaikille osallistuneille ja asianomaisille henkilöille. 
Tiedottamiseen on muodostunut selkeä järjestys, jota noudatetaan kaikissa 
kohteissa. Kohteessa toimivan urakoitsijan mestari ja tilaajan puolelta toimiva 
valvoja ovat ainoastaan rehtoriin yhteydessä kaikissa esiin tulevissa asioissa. 
Rehtori taas tiedottaa alaisiaan ja muita mahdollisia tilojen käyttäjiä. Haluttaes-
sa Tilakeskuksen edustaja laatii yleistiedotteen, joka voidaan toimittaa esimer-
kiksi vanhemmille tai koulun verkkosivuille. 
Tiedottamisessa on tärkeää tuoda asiat ilmi selkeästi ja ymmärrettävästi. Asioita 
ei tule vähätellä eikä pimittää, mutta ei pidä myöskään suurennella. Hyvän tie-
dottamisen merkkejä on myös perustelut. Oikeaoppisella tiedottamisella välte-
tään käyttäjien epätietoisuutta ja näin ollen heidän itsensä muodostamia mieli-
kuvia, jotka saattavat olla virheellisiä. 
4.3 Aikataulu 
Työmaan aloituskokouksessa arvioidaan hyvin karkeasti koko työmaan kesto. 
Toiseen kokoukseen urakoitsija laatii yleensä huonekohtaisen aikataulun, josta 
nähdään, milloin mikäkin tila on poissa käytöstä. Rehtori voi tarvittaessa pyytää 
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muutoksia aikatauluun tai esimerkiksi varattavien tilojen järjestykseen. Kaikki 
korjaustyöt tehdään käyttäjien ehdoilla. Esimerkkikohteen aikataulutus jaettiin 
kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin tekemään mahdolli-
simman paljon opetustiloja valmiiksi koulun ollessa kesälomalla. Toisessa vai-
heessa oli muiden tilojen vuoro. Seuraavassa kuvassa on esitetty kohteen toi-
sen vaiheen yläkerran aikataulu. 
 
 
Kuva 1. Yläkerran toisen vaiheen aikataulu (J. Saarinen, henkilökohtainen tie-
donanto 1.8.2015). 
 
Aikatauluun vaikuttaa eniten käytettävien aineiden kuivumisajat, eikä niistä poi-
keta missään tapauksessa. Valmistajien ohjeiden noudattamatta jättäminen 
saattaa aiheuttaa ominaisuuksien heikkenemistä, mikä tarkoittaa sitä, että kor-
jaukset voivat mennä täysin hukkaan. Myös esimerkiksi tilojen monimuotoisuu-
det ja korkealla olevat ikkunat vaikuttavat merkittävästi aikatauluun. Telineiden 
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rakentaminen sisätiloissa on yleensä aikaa vievää, kun tilaa on vähän ja vierei-
siä pintoja ei ole tarkoitus uusia. 
4.4 Valvonta 
Valvontaan lukeutuu teknillisen laadunvalvonnan lisäksi muita työmaahan liitty-
viä asioita, kuten työturvallisuus, kustannusten tarkkailu, etenemän seuranta ja 
käyttäjien huomiointi. LVIA- ja sähkötöitä valvovat omiin aloihinsa erikoistuneet 
asiantuntijat. 
Työmaan käynnistyessä työmaa-asiakirjat tulee löytyä kohteesta. Lisäksi ne on 
myös toimitettu sähköisesti työpäällikölle ja rakennustöiden valvojalle. Näihin 
kuuluu urakoitsijan laatimat turvallisuus-, työmaa-, pölynhallinta- ja tiivistys-
suunnitelmat, kulkulupaluettelo, viikkotarkastuslomakepohja, kemikaaliluettelo 
käytettävistä aineista ja niiden käyttöturvallisuustiedotteet. 
Työmaalla käydään päivittäin. Työmaalla käytäessä tarkistetaan aina henkilö-
kortit, työturvallisuuteen liittyvät asiat, kuten henkilökohtaiset suojaimet, alipai-
neistuksen toimivuus ja suojausten tiiveys. Työvaiheet tulee tarkistaa vaiheit-
tain. Erityistä tarkkuutta kiinnitetään tartuntapohjusteen levittämiseen, kittauksiin 
ja tiivistyksiin. 
Pääurakoitsija pitää työmaalla kirjaa kaikista työmaalla työskentelevistä henki-
löistä. Ainoastaan tavaraa työmaalle tuovaa henkilöä tai rakennusviranomaista 
ei tarvitse kirjata. Kulkulupaluettelosta tulee selvitä vähintään työntekijän etu- ja 
sukunimi, syntymäaika, veronumero ja työnantajan nimi. Tämän listan ylläpitä-
minen helpottaa myös pääurakoitsijan tietojen keräämistä ilmoitukseen, joka 
lähetetään verottajalle kuukausittain työmaasta. Kaikilla työmaalla asioivilla 
henkilöillä tulee olla näkyvissä kuvallinen henkilökortti, joka on varustettu vero-
numerolla. Henkilökortin puuttuminen johtaa välittömään poistamiseen työkoh-
teesta. Myös käyttäjän velvollisuus on puuttua tilanteeseen, jos huomaa henki-
lökortin puuttuvan. 
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Urakoitsijan mestari täyttää yhdessä työntekijänsä kanssa kerran viikossa viik-
kotarkastuslomakkeen. Lomakkeeseen merkitään havaitut puutteet ja kirjataan 
lyhyt selvitys puutteesta. Kohtaan nimetään vastuuhenkilö, joka korjaa puutteet 
ja kirjaa sitten korjausajankohdan. Valvoja kuittaa viikkotarkastuslomakkeen 
saman viikon aikana ja tarkastaa, että mahdolliset puutteet ovat korjattu. 
4.5 Työvaiheet 
Espoon kaupungilla kaikki työt tehdään pölyttömästi. Tämä tarkoittaa asian mu-
kaisia suojauksia ja alipaineistusta. Suojauksiin käytetään yleensä kevyttä rima-
rakennetta ja rakennusmuovia. Käytävillä tai muissa tiloissa, joita ei voida sul-
kea kokonaan pois käytöstä, saatetaan joutua tekemään kestävämpiä suojauk-
sia käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi. Kulku järjestetään vetoketjullisin 
muoviovin erillisen suojateltan läpi. Tämä varmistaa, että pöly ei missään ta-
pauksessa pääse leviämään muihin tiloihin siirryttäessä työkohteeseen. 
Osastoidusta tilasta lasketaan kuutiot ja valitaan sille sopiva alipaineistaja tai 
alipaineistajat. Aivan rajoille alipaineistajan tehoja ei kannata kuitenkaan laskea. 
Jos kohteessa on suuria ilmavuotoja, alipaineistus voi jäädä riittämättömäksi. 
Alipaineistus on päällä ympäri vuorokauden. Kaikki ilmanvaihdon tulo- ja poisto-
venttiilit tulee tukkia käyttäen metallisia suojatulppia. Jos kuitenkaan oikeaa ko-
koa ei ole saatavilla, käytetään teippiä. Käyttäjä ottaa tiloista mukaansa välttä-
mättömät tavarat ja loppuirtaimisto suojataan. Korjaukset keskittyvät yleensä 
seinien ja lattian rajapintoihin, joten tavarat voidaan siirtää keskelle tilaa, pois 
korjaustöiden edestä. 
4.5.1 Rakennustekniset työt 
Rakennustekniset työt muodostuvat yleensä pääosin rakenteiden tiivistyksistä. 
Tässä kohteessa tiivistykset tehtiin ensimmäisessä kerroksessa 
- lattian ja ulkoseinien rajapintoihin 
- alapohjarakenteiden läpimenevien seinien ja lattian rajapintoihin 
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- kaikkien läpivientien ympärille 
- ikkunankarmien ja rungon väliin 
- ulko-ovenkarmien ja rungon väliin 
- alapohjarakenteiden läpi menevien pilareiden ympärille  
- alapohjarakenteista löytyviin halkeamiin. 
Kaikki käytettävät tuotteet paitsi Sika primer-3N-tartuntapohjuste ovat päästö-
luokitukseltaan M1. Tuotteiden käytössä noudatetaan valmistajan antamia kui-
vumisaikoja ja työtapaohjeita. Urakoitsijalla on tarvittava osaaminen ja ammatti-
taitoinen työnjohto. 
Suojausten jälkeen päästään poistamaan jalka- ja ikkunalistat. Tiivistettäviltä 
osin lattiasta poistetaan yksi rivi mattolaattaa. Lattian ja seinän rajapinnat olivat 
paikoitellen halkeilleet, ja kaikki irtonainen ja heikosti kiinni oleva aines tulee 
poistaa. Tämän jälkeen rako imuroidaan huolellisesti ja samalla harjaten. Raon 
ollessa puhdas voidaan levittää tartuntapohjuste. Se levitetään telalla tai pens-
selillä, ja sitä tulee olla kauttaaltaan koko raon matkalla. Pohjustetta tulee olla 
10 mm yli tiivistettävän pinnan. Kuvassa 2 on esitetty tyypillinen halkeama. 
 
 
Kuva 2. Lattian ja seinän rajapinnan rako. 
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Raon suuruus ratkaisee seuraavan työvaiheen. Raon ollessa kohtuullinen (noin 
15 × 15 mm) se voidaan kitata käyttäen Sikaflex Facade 250-saumamassaa. Yli 
25 × 25 mm suuruisiin rakoihin asennetaan pyöreä saumanauha niin, että sii-
hen jää 10 × 10 mm:n kittausvara. Saumanauhan tilalla voidaan käyttää myös 
uretaanivaahtoa. Sauman muodon täytyy olla keskeltä ohuempi. Se kestää 
enemmän liikkumista ollessaan oikean muotoinen, eikä irtoa kiinnityspinnoista 
niin helposti. 
Ikkunankarmin ja rungon välisistä raoista tarkastettiin mineraalivillaeristeet ja 
tarvittavilta osin tilalle vaihdettiin polyuretaanivaahto. Vaahdon vaihdon jälkeen 
raot kitattiin samaan tyyliin kuin lattian ja seinän rajapinnat kiinnittäen taas 
huomiota sauman oikeaan muotoon. 
Varsinaiset tiivistykset tässä kohteessa tehtiin pääosin TKR-pinnoitteella. Tek-
nisen työn luokassa käytettiin Ardex 8+9-menetelmää lattian ja seinän rajapin-
nassa. 
TKR-peruspinnoite on kaksikomponenttipinnoite, joka ei sisällä liuottimia. Sitä 
myydään valmiiksi punnituissa pakkauksissa, joista se on helppo sekoittaa en-
nen käyttöä. Kohteeseen levitettiin TKR-peruspinnoitetta kolmessa kerroksessa. 
Ensimmäinen kerros oli kiiltävä, toinen harmaa ja kolmas valkokuulto. Kuvassa 
3 viimeinen kerros on levitettynä. Kerrosten ollessa eri värisiä, on helppo tarkas-
taa, että ainetta on kauttaaltaan vaadittava määrä. Lattian ja seinän rajapintoi-
hin tiivistettävä osuus on 30 mm seinälle ja 30 mm lattialle. Ikkunankarmin ja 
rungon tiivistyksissä pinnoitteen tulee olla karmin päällä vähintään 10 mm ja 
rungossa 30 mm. (TKR-Marketing Oy 2015.) 
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Kuva 3. TKR-pinnoite levitettynä. 
 
Ardex 8+9-menetelmä on myös kaksikomponenttinen. Se sekoitetaan akryyli-
seoksesta ja reaktiopulverista. Tartuntapohjusteen päälle levitetään runsaasti 
8+9-vedeneristettä, jonka päälle painetaan tiiviisti Ardex SK 12-vahvistusnauha. 
Nauhan ollessa kuiva sen päälle levitetään 8+9-vedeneristettä kauttaaltaan ja 
10 mm yli nauhan reunojen. (Ardex Oy 2014.) 
Toisessa kerroksessa oli paikoitellen pahoja halkeamia lattiarakenteissa. Niiden 
korjaukseen pystyttiin hyödyntämään erään toisen koulun korjaussuunnitelmaa. 
Halkeamien kohdalta pintavalua jyrsitään noin 40 cm:n leveydeltä. Tämän jäl-
keen kaikki irtoaines poistetaan ja alusta puhdistetaan huolellisesti. Alustan ol-
lessa puhdas voidaan levittää tartuntapohjuste. Halkeama täytetään juotosbe-
tonilla, jonka kuivumisen jälkeen asennetaan tiheäsilmäinen teräsverkko. Te-
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räsverkko ankkuroidaan betoniruuvein, jotta se ei pääse nousemaan pintavalua 
tehdessä. Kuvassa 4 halkeama on täytetty juotosbetonilla ja teräsverkko ankku-
roitu betoniruuvein.  Pintavaluun oli määritelty Weber Vetonit 5000-lattiatasoite. 
 
 
Kuva 4. Lattiahalkeaman korjaus pintavalua vaille valmis. 
 
Tiivistystöiden ja mahdollisten muiden samalla tehtävien töiden jälkeen kohtee-
seen tilataan tiiveyskokeet. Kun rakenteet on todettu tiiviiksi, päästään liimaa-
maan uudet mattolaatat ja asentamaan jalka- ja ikkunalistat takaisin. Mattolaat-
toja ei pystytä käyttämään uudestaan, mutta jalka- ja ikkunalistat uusitaan aino-
astaan tarvittavilta osin. 
Suojausten purkaminen voidaan aloittaa, kun työpisteessä on saatu kaikki työt 
tehtyä ja tila on siivottu. Osastointiseinien materiaaleja käytetään uudestaan 
seuraavien tilojen suojaamiseen siltä osin, kun se on mahdollista ja ne säilyvät 
ehjinä. Ennen kuin tila otetaan käyttöön, siivoustöiden valvoja käy tarkastamas-
sa tilan.  
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4.5.2 LV-työt 
LV-työt ovat merkittävä osa sisäilman parannusprosessia. Tällä osa-alueella ei 
kohteessa oltu tehty tutkimuksia ennen töiden aloitusta. Työmaan aloitusko-
kouksessa sovittiin kohteeseen tehtävät selvitykset ja työt. Päätettiin myös, että 
lopuksi tehdään viemäreille savukokeet. Savukokeet ovat varmin tapa todeta 
viemäreiden tiiveys. 
Kohteessa tarkastettiin kaikki lattiakaivot, lattiaputket, hajulukot ja tulpat, ja ne 
myös vaihdettiin tarvittavilta osin. Kaikki kalustekumit uusittiin. Viemäreiden tuu-
letusputkien kunto selvitettiin kuvaamalla ja ne puhdistettiin. Teknisiin tiloihin 
sekä suihku- ja sosiaalitiloihin päätettiin vaihtaa kaasuläpälliset kaivojen sisä-
osat. Teknisiin tiloihin niitä ei kuitenkaan pystytty vaihtamaan johtuen vanhoista 
valurautakaivoista. Putkiurakoitsija hoitaa myös pattereiden irrotukset ja takaisin 
kiinnitykset rakennusteknisten töiden niin vaatiessa. 
Edellä mainittuja tarkastuksia voidaan soveltaa lähes kaikkiin kohteisiin. Näiden 
kohtien lisäksi yksi yleinen ongelma on hiekanerotuskaivojen siivous. Sakka-
astia saatetaan tyhjentää, mutta sen alle kertynyttä hiekkaa ja muuta mujua ei 
poisteta. Kyseisen toimenpiteen laiminlyönti aiheuttaa helposti hajuhaittoja. On-
gelmaa esiintyy helposti päiväkotien tuulikaapeissa. Samoissa tiloissa kuivatet-
tavat vaatteet saattavat helposti aiheuttaa hajuhaittoja. Märistä vaatteista johtu-
vien hajuhaittojen hallitsemiseksi tuulikaappien ovet tulisikin aina muistaa pitää 
kiinni. (P. Kuosmanen, henkilökohtainen tiedonanto 1.9.2015.) 
4.5.3 IV-työt 
Vaikka IV-järjestelmälle olikin tehty tutkimuksia, työt alkoivat kuitenkin IV-
urakoitsijalla mineraalikuitulähteiden kartoituksella. Tämä on ensimmäinen vai-
he lähes kaikissa kohteissa IV-töiden osalta, koska mineraalikuitujen leviäminen 
ilmanvaihtokanavia pitkin saattaa aiheuttaa oireilua. Kartoituksesta urakoitsija 
laatii kuvallisen raportin. Varsinaisia IV-töitä ei oltu aloitettu vielä minun lopetta-
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essani työt. Kartoitus oli kuitenkin tehty ja raportti laadittu. Tehtävät työt ovat 
pääpiirteittäin tälläkin osa-alueella samat kaikissa kohteissa. 
Kuten tiedettiin, mahdollisia kuitulähteitä oli jonkun verran. Niitä on kyllä käsitel-
ty pölynsidonta-aineilla paikoittain, mutta se ei ole kovin pitkäikäinen eikä myös-
kään varma ratkaisu. Esimerkiksi nuohousten yhteydessä helposti vahingoite-
taan suojattuja pintoja. Tämän korjauksen yhteydessä, kuten nykyään aina si-
säilmakorjauksissa, kaikki mahdolliset mineraalikuitulähteet pinnoitetaan umpi-
pellityksin pystyttäviltä osin. Kanavat sovittiin myös nuohottavaksi korjausten 
yhteydessä. Vaikka edellinen nuohous olikin tehty 2012, kanavissa havaittiin 
epäpuhtauksia. Nuohouksen jälkeen ilmamäärät mitataan ja ne säädetään. Tilo-
jen huuhtoutuminen tarkastetaan savun avulla. 
Hyvän ilmanvaihdon kriteereitä ovat oikeat käyntiajat, suunniteltujen ilmamää-
rien toteutuminen ja tilan huuhtoutuminen kauttaaltaan. Kouluissa ja päiväko-
deissa normaalisti IV-koneet ovat pysähdyksissä öisin energian säästämiseksi. 
Niiden tulee kuitenkin lähteä päälle 2–3 tuntia ennen ensimmäisen työntekijän 
saapumista. Myös viimeisen rakennuksesta poistuneen työntekijän tai muun 
henkilön jälkeen koneiden tulee käydä 1–2 tuntia. (Sisäilmayhdistys ry 2015.) 
Ilmamäärät pystytään mittaamaan, ja niitä saadaan säädettyä koneiden tehojen 
ja kanavien kokojen puitteissa. Kohteen tutkimuksissahan selvisi paljon puuttei-
ta toteutuneissa ilmamäärissä, joten kaikkien tilojen ilmamäärät säädetään 
suunnitelmien mukaisiksi. Suunnitellut ilmamäärät eivät vastaa nykyisiä mää-
räyksiä pinta-alaan nähden. Tämä on hyvin yleistä vanhemmissa rakennuksis-
sa, koska määräykset muuttuvat koko ajan. Rajaamalla luokkien henkilömääriä 
voidaan kuitenkin päästä henkilöperusteiseen mitoitukseen, joka on 6,0 dm3/s 
henkilöä kohti. (RT 07-10946, 14.) 
Tilojen painesuhteet tulee myös mitoittaa oikeiksi muihin tiloihin ja ulkoilmaan 
nähden. Liian suuret paine-erot aiheuttavat riskin ilman kulkeutumiselle väärää 
reittiä. Rakenteiden läpi se ei tiivistysten jälkeen kuitenkaan enää kulje ja epä-
puhtauksien kulkeutuminen sieltä on estetty. Mahdollisia reittejä ovat kuitenkin 
esimerkiksi ikkunantiivisteiden raot, mutta sieltä tuleva ilma on kuitenkin puh-
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dasta ulkoilmaa. Toisena mahdollisena reittinä ovat viereiset tilat, tämä sekoit-
taa molempien tilojen ilmanvaihdon ja voi aiheuttaa tuntemuksia huonosta il-
masta. 
Ilmamäärien säädön jälkeen tarkastetaan tilojen huuhtoutuminen merkkisavun 
avulla. Heittokuviota pystytään jossain määrin säätämään nykyisistä pääte-
elimistä ja kanavissa olevilla säätöpelleillä. Tarvittaessa uusitaan pääte-elimiä, 
joilla kuvio saadaan oikeanlaiseksi huuhtoutumisen parantamiseksi. (Asiantunti-
japalvelut Lukkari Oy, henkilökohtainen tiedonanto 29.3.2015.) 
4.6 Laadunvarmistus 
Työn aikainen laadunvarmistus koostuu vaiheittaisesta valvonnasta työmaalla. 
Työvaiheet myös valokuvataan mahdollisimman tarkasti. Se on helppo ja nopea 
tapa todistaa työn laatu myös myöhemmissä vaiheissa. Kaikille työkohteille teh-
dään myös tiiveyskokeet niiden valmistuttua, ja tilaaja maksaa ensimmäisen 
tarkistuksen. Tiiveyskokeet tilataan ulkopuoliselta siihen erikoistuneelta yrityk-
seltä. Tässä kohteessa tiiveyskokeissa käytettiin rikkiheksafluoridia. 
Paineilmalla tuleva kaasu syötetään rakenteiden ulkopinnan riskipaikkoihin, ku-
ten rakenteiden liitoskohtiin, mahdollisten pellitysten alle ja saumoihin. Tarvitta-
essa voidaan tehdä myös reikiä, joista kaasu syötetään rakenteiden sisään. 
Sisäpuolella oleva mitattava tila tulee olla alipaineistettu vähintään 10 Pa. Ali-
paineisuudella varmistetaan ilmavirtausten suunta ulkoa sisälle päin. Kaasun 
annetaan hetken liikkua rakenteissa, minkä jälkeen sisäpuolen pinnat käydään 
läpi ilmaisimen kanssa, joka reagoi kaasuun. (V. Tarkkanen, henkilökohtainen 
tiedonanto 21.10.2015.) 
Urakoitsijalle on annettu mahdollisuus tehdä lisäyksiä tiivistyksiin tarvittaessa. 
Lähes poikkeuksetta tiivistykset saadaan pitämään ensimmäisen mittauksen 
yhteydessä. Tiiveyskokeen suorittaja laatii mittauksista raportin ja toimittaa sen 
rakennustöiden valvojalle. 
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4.7 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Valvonta liittyy työturvallisuuteen hyvin olennaisesti, koska työturvallisuutta val-
votaan päivittäin. Työmaan riskit on käyty aloituskokouksessa läpi ja kirjattu 
ylös. Rakennustöiden valvoja asentaa kaikkiin ulko-oviin ja työkohteisiin työ-
maakyltit. Työmaakylteistä käy ilmi töiden ajankohta, rakennuttajan, urakoitsijan 
ja kiinteistön yhteyshenkilöt. Urakoitsija hoitaa työpisteiden ”pääsy kielletty”-
kyltit. Työkohteisiin ei saa mennä ilman valvojan tai urakoitsijan mestarin lupaa. 
Pöly on riski lähes kaikissa töissä. Pölyä varten on suojaukset ja alipaineistus. 
Tarvittaessa käytetään myös P2- tai P3-hengityssuojainta ja TYVEK-haalareita. 
Nämä tulee muistaa riisua työkohteessa, eikä niillä saa missään tapauksessa 
kulkea sisätiloissa. Jos mahdollista, valitaan myös pölytön työtapa. 
Töistä aiheutuva melu tulee ottaa huomioon oltaessa avoinna olevassa koh-
teessa. Meluavista töistä tulee aina keskustella käyttäjän kanssa ennen aloitus-
ta. Henkilökohtaisia suojaimia käytetään meluavia töitä tehtäessä. 
Telinetöissä käytetään ainoastaan hyväksyttyjä telineitä. Telineistä tehdään 
pystytyspöytäkirja ja telineisiin kiinnitetään telinekortti, josta tulee löytyä tarvitta-
vat tarkastukset. Tarvittaessa telineiden ympärille rajataan vaara-alue. 
Käynnissä olevissa kohteissa tulee huomioida käytävillä ja muilla ahtailla alueil-
la työskenneltäessä hätäpoistumistien mahdollisuus. Tilaa on jäätävä vähintään 
yksi metri. Välituntien aikana koneiden ja autojen siirtäminen on kiellettyä. Ras-
kaiden ajoneuvojen peruuttaessa on aina käytettävä näyttäjää ja muutenkin ol-
tava erittäin tarkkana, koska lapset voivat liikkua nopeasti ja huomaamattomas-
ti. 
Asbesti-, PAH-yhdiste- tai muusta haitta-aine-epäilystä ilmoitetaan välittömästi 
rakennustöiden valvojalle ja työt keskeytetään. Valvoja selvittää, onko epäily 
aiheellinen ja tilaa näytteenoton tarvittaessa. 
Urakoitsija vastaa työmaalta tulevasta jätteestä. Yleensä töistä tulee melko vä-
hän jätettä ja näin ollen jätelavoja ei tarvita. Jos kuitenkin tarvitaan, niin urakoit-
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sija, valvoja ja rehtori sopivat niiden sijoituksesta ja urakoitsija merkitsee ne 
työmaasuunnitelmaan. Normaalisti selvitään jätesäkeillä, joihin urakoitsija pak-
kaa jätteet ja kuljettaa itse pois. 
4.8 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit 
Sisäilmakorjaustöistä pidetään kohteessa noin kolmen viikon välein työmaako-
kouksia, joissa käydään läpi kaikki työmaahan liittyvät asiat. Puheenjohtajan 
avuksi on laadittu asialista, joka muodostaa johdonmukaisen rungon kokouksel-
le. Kokouskutsut lähetetään sähköisesti yhteystietoluettelon mukaan, jonka ra-
kennustöiden valvoja on koonnut kohteen tietojen perusteella. Osallistujiin kuu-
luu 
- kohteen johtaja ja kiinteistönhoitaja 
- siivouksesta vastaava esimies 
- rakennus-, putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoitsijoiden mestarit  
- LVIA- ja sähkötöiden valvojat 
- työpäällikkö.  
Kutsu lähetetään myös tutkijalle, suunnittelijalle ja sisäilma-asiantuntijalle. Hei-
dän tarve osallistumiseen mietitään yleensä tapauskohtaisesti. 
Kokousten tarkoituksena on tuoda esille työmaan tapahtumat, mahdolliset on-
gelmat ja poikkeamat kaikkien tietoon. Myös tulevien töiden yhteensovittamista 
ja ajankohtia on helpompi suunnitella, kun kaikki osapuolet ovat yhdessä tilas-
sa. Samalla vältytään tiedottamiselta moneen eri suuntaan. (Rakentaja.fi 2015.) 
4.9 Luovutus 
Kohteen kaikkien töiden ollessa valmiit jokaisen osa-alueen valvoja tarkastaa 
oman alansa työt. Urakoitsijalle ilmoitetaan mahdolliset puutteet, ja ne tulee kor-
jata välittömästi. Kaikki tilat tulee myös olla tarkastettu siivoustöiden valvojan 
toimesta, ennen kuin ne voidaan ottaa käyttöön. 
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Kun työt on tarkastettu hyväksytysti ja mahdolliset puutteet korjattu, rakennus-
töiden valvoja laatii lopetusinfon. Infossa ohjeistetaan antamaan palautetta kor-
jauksista. Info lähetetään sähköisesti asianomaisille henkilöille ja liitteeksi laite-
taan työvaihepöytäkirja, josta selviää kaikki tehdyt työt. 
Sisäilmaongelmien jatkuessa käyttäjän tulee olla yhteydessä rakennustöiden 
valvojaan. Valvoja käy kohteessa tekemässä kierroksen ja on yhteydessä työ-
päällikköön. He yhdessä vievät asian eteenpäin ja prosessi palaa alkuun. On 
kuitenkin erittäin harvinaista, että korjaukset eivät poistaisi ongelmaa.  
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5 KEHITTÄMINEN 
Espoon kaupungin sisäisestä verkkokovalevystä päätettiin siirtyä pilvipalveluun. 
Vanhassa toimintamallissa on muutamia ongelmakohtia, kuten esimerkiksi se, 
että urakoitsija ei pääse näkemään tallennettuja tiedostoja kaupungin sisäiseltä 
verkkokovalevyltä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että urakoitsija ei pysty tallenta-
maan niitä sinne, vaan valvoja joutuu tallentamaan ne yksitellen sähköposteista. 
Sähköposteissa taas on se ongelma, että äkillisen sairastumisen tai muun pois-
saolon takia jokin oleellinen tiedosto voi olla yhden henkilön sähköpostissa ta-
voittamattomissa. 
Pienen tutkinnan jälkeen selvisi, että Espoon kaupungilla on käytössään Share-
point-työtiloja, joita pystytään muokkaamaan oman näköisiksi. Niin sanottuihin 
kumppanityötiloihin pystytään hakemaan ulkopuolisille käyttäjille tunnuksia, joil-
la he pääsevät kirjautumaan työtilaan. Kansiorakenne verkkokovalevyllä oli to-
dettu selkeäksi ja käytännölliseksi sisäilmakorjausten osalta, joten työtilaan pää-
tettiin luoda vastaavanlainen rakenne. 
Työtilaa voi muokata hyvin vapaasti, ja tästä johtuen siihen tutustuminen vei 
jonkin verran aikaa. Espoon kaupungin tuotannon tuen avustuksella alkuun 
pääseminen sujui kuitenkin hyvin. Kansiorakenteiden luonnin jälkeen täytyi sel-
vittää, kuinka kansioiden käyttöoikeuksia pystyttäisiin rajaamaan ja olisiko se 
edes mahdollista. Tuotannon tuen avustuksella selvisi, että käyttöoikeuksia pys-
tytään kyllä muokkaamaan kansiokohtaisesti, mutta se täytyy tällöin tehdä myös 
yksitellen jokaiselle kansiolle. 
Työtilaan luotiin muutamia käynnissä olevia kohteita ja harjoiteltiin Sharepointin 
käyttöä. Tämän jälkeen laadittiin ohjeet, miten luodaan helposti uuden kohteen 
kansiorakenne ja määritetään siihen käyttöoikeudet. Työtila on nyt testikäytös-
sä. 
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6 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä koko sisäilman parannusprosessi on-
gelman tiedostamisesta aina valmiiksi saatettuun korjaukseen. Aihe on erittäin 
laaja ja aihetta tuli rajata jokaisen osa-alueen kohdalta. Opinnäytetyössä halut-
tiin käsitellä prosessin kaikkia vaiheita, missä onnistuttiin hyvin. Uskoisin myös, 
että henkilö, joka ei ole rakennusalan kanssa tekemissä saa, työstä irti lähes 
yhtä paljon kuin rakennusalla toimiva henkilö. Selkeään toteutukseen on kiinni-
tetty huomiota läpi työn. 
Toimintamalli on lähes jokaisella rakennuttajalla erilainen ja työssä haluttiin kä-
sitellä se Espoon kaupungin osalta, joten kirjallisuutta oli ajoittain mahdotonta 
hyödyntää. Yleistävää kirjallisuutta ei aiheesta myöskään paljoa löytynyt, mutta 
esimerkiksi korjausoppaita ja tiettyihin aihealueisiin paneutuvia teoksia kylläkin. 
Työn aikana tuli selattua noin kymmentä muuta kirjaa, jotka eivät lähteiksi tähän 
työhön sopineet, mutta saattavat olla tulevaisuudessa hyödyksi. 
Kaksi kesää sisäilmakorjauksissa mukana olleena toimintamalli on tullut itselle 
jo hyvin tutuksi. Toimintamallin kirjoittaminen kuitenkin niin, että ulkopuolinen 
henkilö käsittää sen kokonaisuudessaan oli hieman haastavaa. Opinnäytetyön 
suunnittelu alkoi jo kesän alussa, samaan aikaan aloitettuani työt Espoon kau-
pungilla. Opinnäytetyön kirjoittaminen osoittautui kuitenkin mahdottomaksi ke-
sällä, töiden määrästä johtuen. Syksyn tullessa työmäärä alkoi helpottaa ja 
opinnäytetyö otettiin uudestaan esille, sisällysluettelo oli laadittu ja kirjallisuutta-
kin oltiin ehditty listamaan valmiiksi. Lopetettuani työt syyskuun lopussa, pääsin 
keskittymään pelkästään opinnäytetyön kirjoittamiseen. 
Vaikka sisäilman parannusprosessi olikin hyvin tuttu, sen kirjoittaminen koko-
naisuudessaan lisäsi valmiuksia toimia jatkossakin kyseisten korjausten paris-
sa. Prosessin toimintaa tuli mietittyä eri näkökulmista, eikä vain toimittua sen 
mukaan. 
Prosessi on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana paljon ja oikeaan suun-
taan. Vuodenvaihteen jälkeen Espoon kaupungin organisaatio muuttuu, ja uu-
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distuksen aiheuttamia muutoksia on tässä vaiheessa mahdoton tietää. En kui-
tenkaan usko, että se ainakaan huonompaan suuntaan kehittyy. Espoon kau-
pungin toimintamallissa tärkein kehittämispaikka olisi mielestäni tällä hetkellä 
miettiä, miten rakennustekniset ja LVIA-työt saataisiin vielä paremmin sovitettua 
yhteen. Yksi ratkaisu voisi olla yhden henkilön nimittäminen projektin vetäjäksi. 
Mielestäni itselläni on nyt hyvät lähtökohdat toimia sisäilmakorjausten parissa, 
olivat ne sitten Espoon kaupungilla tai jossakin muualla. Sisäilmaongelmat ovat 
nousemassa koko ajan vain enemmän esille, ja niiden parissa riittää varmasti 
tekemistä seuraaviksi vuosiksi. 
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